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CURSO DE 1896 A 1897
Y
ANUARIO DEL CURSO DE 1897 Á1898
VALLADOLID
Imp. y Lib. de José Manuel de ia Cuesta, 
Cantarranas, 38 y 40
1898
FACULTAD BE FILOSOFÍA I LETRAS
AÑO PREPARATORIO DE DERECHO
NUMERO de alumnos* inscripciones de matrícula* calificaciones en los exámenes ordinarios y extraordinarios* premios y menciones honoríficas obtenidas en esta Facultad en el curso de 1896 á 1897.
Enseñanza oficial. Alumnos matriculados..................................................60
ASIGNATURAS DE LA FACULTAD
INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA DERECHOSACADÉMICOS. EXÁMENES ORDINARIOS _ EXÁMENES EXTRAORDINARIOS
TOTAL DE EXAMENES









































































































































































































Metafísica.............................................................................................. 1 57 2 60 » » 60 53 3 10 8 8 11 13 50 » » » 1 8 9 10 8 8 12 21 59 7 3 5 7 22 2 2
Literatura general y española................................................... 1 57 2 60 » » 60 53 3 10 9 20 7 6 62 » » » » 8 8 10 9 20 7 14 60 1 3 5 5 14 2 2
Historia crítica de España........................................................... 1 55 2 58 » » 58 51 3 5 9 18 6 6 44 » » » 6 4 10 5 9 18 12 10 54 4 3 1 6 14 2 2
Totales en este curso................................... 3 169 6 178 » » 178 157 9 25 26 46 24 25 146 ». » » 7 20 27 25 26 46 31 45 173 12 9 11 18 50 6 6
JO de JepUemSte de 1897,
(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
(2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.
(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y en los extraordinarios.
















UNIVERSIDAD DE AD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
O ©
Dómelo de alumno^ mat^isudado^.






ISIGHATUR1 DE Li FACULTAD
INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA EXÁMENES
VERIFICADOS EN EL MES DE JUNIO
EXÁMENES
VERIFICADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE
EXÁMENES





















































































































































Metafísica........................................................................ 17 4 21 » » 21 » » 1 4 4 9 » » 1 7 2 10 » » 2 TI 6 19 4 » 4 8
Literatura general y Española............................. 24 3 27 » » 27 » 1 2 12 6 21 » » » 3 2 5 » 1 2 15 8 26 7 » 2 9
Historia crítica de España..................................... 24 3 27 » » 27 » » 5 8 5 18 » 1 1 1 » 3 » 1 6 9 5 21 4 » 7 11
Totales..................................- 65 10 75 » 8 75 » 1 8 2 i 15 48 í> 1 2 11 4 18 » 2 10 35 19 66 15 » 13 28




Facultad de Filosofía y Letras. Año preparatorio de Derecho.
CURSO DE 1896 Á 1897
RELACIÓN nominal de los alumnos que han obtenido premios 
ordinarios y menciones honoríficas en el citado curso.
NOMBRES Y APELLIDOS
EN QUE HAN OBTENIDO PREMIO Ó MENCIÓN.
ITZUWZ OLDWáLWA
D. Andrés Monlalvo y Gómez Hermosa. 
Francisco de P. Caplín y Fandiño. . 
Andrés Alón Calvo y Gómez Hermosa.
Jesús Mataix Camarero.....................
Andrés Montalvo y Gómez Hermosa. 
Federico Santander Ruíz Giménez. .
| Metafísica.
| Literatura general y Española 
Historia crítica de España.
D. Bonifacio González Pérez. . . .
Juan Antonio Llórente García.. .
José Pérez Agote...........................
Federico Santander Ruíz Giménez. 
Bonifacio González Pérez. . . .
Jesús Mataix Camarero................
Metafísica.
Literatura general y Española. 
Historia crítica de España.
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iNSEÑANZA oficial NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS....................... 238
ASIGNATURAS DE LA FACULTAD
Elementos de Derecho natural........................
Instituciones de Derecho romano...................
Economía política y Estadística......................
Historia general del Derecho español. . . .
Instituciones de Derecho canónico................
Derecho político y administrativo, l.er curso
Derecho civil español, l.=r curso....................
Derecho politico y administrativo, 2.° cursó..
Elementos de Hacienda pública......................
Derecho penal....................................................






Totales en este curso.
INSCRIPCIONES DE MATRICULA DERECHOS
ACADÉMICOS
EXAMENES ORDINARIOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS
TOTAL DE EXÁMENES
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2 49 51 » 1 50 45 4 11 8 9 14 3 45 » »
—
1 2 3 11 8 9 15 5 48 1 » 2 4 7 1
3 50 » 53 » 1 52 46 4 8 11 15 9 4 47 » • » » 1 2 3 8 11 15 10 6 50 1 » 2 5 8 2
1 53 » 54 » 1 53 49 4 10 10 11 TI 4 46 » » 1 2 » 3 10 10 12 13 4 49 1 » » 7 8 2
» 37 1 38 2 » 40 36 2 8 TI 9 5 3 36 » » » 3 1 4 8 TI 9 8 4 40 1 1 .» 2 4 1
1 37 1 39 2 » 41 35 3 10 5 10 10 2 37 » » » 2 1 3 10 5 10 12 3 40 » 1 » 3 4 1
1 36 1 38 2 » 40 36 1 11 7 10 6 4 38 K » » 2 2 4 TI 7 10 8 6 42 1 1 1 1 4 i
3 •18 » 51 2 1 52 46 2 12 10 16 4 7 49 » » » 7 » 7 12 10 16 11 7 56 » » » 3 3 2
2 51 » 53 2 1 54 50 i 10 4 7 19 10 50 » » » 9 3 12 10 4 7 28 13 62 » 2 » 2 5 2
» 54 3 57 2 » 59 56 1 7 10 6 ' 7 9 39 1 1 » 15 » 17 8 TI 6 22 9 56 2 » » 10 12 2
1 55 » 56 4 1 59 53 2 9 17 14 8 4 52 » 1 2 4 » 7 9 • 18 16 12 4 59 » » » 4 4 2
1 42 1 44 1 » 45 42 1 14 9 5 11 3 42 » » 1 2 » 3 14 9 6 13 3 45 1 » » 2 3 1
1 41 1 43 1 » 44 41 1 9 11 12 7 1 40 » » » 2 1 3 9 11 12 9 2 43 » 1 » 2 3 1
» 35 1 36 » » 36 35 1 7 9 8 9 1 34 » » » 2 » 2 7 9 8 11 1 36 » » » 1 1 1
2 36 » 38 2 » 40 34 2 6 6 3 6 1 22 1 » 2 3 » 6 7 6 5 9 1 28 » » » 13 13 1
1 7 33 41 1 » 42 39 1 3 1 3 32 1 40 » » » 1 » i 3 1 3 33 1 4l » » » 2 2 1
2 20 11 33 » » 33 30 1 10 4 3 6 3 26 » » 1 4 » 5 10 4 4 10 3 31 1 » » 4 5 1


















UfaLLadaLid SO da StPafitLainlila da 1'8'OfJ.
(1) Pos quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
(2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspenses en los extraordinarios.
(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y en los extraordinarios.
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©U^JSO D@ 1896 F 1897
UUMHDO 4e slmBBti »SI$iBmleÍB)§
Convocatoria de Junio. 297,) ' > TOTAL.
('Convocatoria de Septiembre. 144'
. 441
Asignaturas de la Facultad.
INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA EXÁMENES
VERIFICADOS EN EL MES DE JUNIO
EXÁMENES
VERIFICADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE
EXÁMENES































































Derecho natural.................... ...... .................................
Derecho romano............................................................
Economía política y Estadística........................
Historia general del Derecho Español.
Derecho canónico...................... .................................
Derecho político y administrativo l.er curso
Derecho civil Español l.er curso.......................
Derecho político y administrativo 2.6 curso
Hacienda pública...................................................
Derecho penal............................... ......
Derecho civil Español 2.° curso. . . .
Derecho mercantil................................................ ■
Procedimientos judiciales...............................
Derecho internacional público. . . .
Práctica forense......................................................


























































































































































































































































































































































































































































1002 268 1270 59 25 1304 13 33 126 343 241 756 » 12 274 516 13 45 188 617 409 1272 175 49 217 441
ñafiada ¡Id! 30 d?t (J^tUemdre di <J\390.





OU e§tS ^NNNODU HU @1 <TUNZO
(Sn£eNAN2A GbIGIAD fJnüMNO^ MAT^I0UrtADOj^.
ASIGNATURAS CE LA FACULTAD























































































































Derecho romano..................................................................... » » » » » » » »
Derecho canónico.................................................................. » » » » » » » »
Hacienda pública.......................................................................... » » » » » » »
Derecho civil Español l.er curso........................................... » 1 » 1 » » 1 1 1
Derecho político y administrativo l.er curso. . » 2 > 2 » » 2 2 1
Derecho penal................................................................................ 1 1 » 2 » » 2 1 1
Derecho civil Español 2." curso............................................. » 1 » 1 ■ » » 1 1 „
Derecho político y administrativo 2.° curso.................... » » » » » » » »
Procedimientos judiciales........................................................ » » » » » '> » » xx
Derecho mercantil................................................................ » '> » -» » » >) *
xx
Práctica forense...................................................................... » » » » » » » xx
Derecho internacional privado............................................. » » > » » » » » » » »




'1) (2) l3) (4)
cVaffadpM 30 Á (Jlefitiemfír# d¿ <J3 97.
(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
(2j Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios. 
(3; Por quedar suspensos en los ordinarios y en los extraordinarios.
















CURSO DE 1896 A 1897
xt> (Convocatoria de Junio. . . 5)
IN UMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS, ¡ ¡TOTAL.
(Convocatoria de Septiembre. . 3; 8
ENSEÑANZA LIBFtE
INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA EXÁMENES
VERIFICADOS EN EL MES DE JUNIO
EXÁMENES
VERIFICADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE
EXÁMENES
VERIFICADOS EN LAS DOS CONVOCATORIAS HAN PERDIDO CURSO


































































































1 1 Suspensos. ■■ ’ i TOTAL. Sobresalientes. Notables. Buenos. 1 Aprobados. II Suspensos. TOTAL. Por haber sido suspenso una vez. Por haber sido suspenso dos veces. No presentado en ninguna convocatoria. TOTAL.
Derecho romano............................................................ 1 » 1 » 1 1 \ » » » » » »Derecho canónico........................................................ 1 1 2 » o 2 1 1 » » » 1 » 1 » » » »
Hacienda pública........................................................... » 1 1 » » 1 >y
» 1 » » » 1 1 2 i » » 1
Derecho civil Español 1 cr curso....................... 1 » 1 » 1 }> 1 1 * x> 1 » » 1 » » 1 » » » »









































Derecho civil Español 2.° curso......................... 1 1 2 » » 2 >y 1 1 * * *
1 1 » » » 1 1 2 i » » 1
Derecho político v administra tivo 2.° curso. 2 » 2 » » 2 >y 1 1 2 * }>
» » » » 2 » 2 » > » »
Procedimientos judiciales........................... ...... 2 » 2 » 2 >y > 1 1 y> >y y> » » » » » 1 1 2 i » » 1







































































Totales............................................ 14 5 19 > » 19 » » 2 7 3 12 » » 1 4 1 6 » » 3 11 4 18 4 » 1 5
flfalLadcLLcL SO de Sdefitiemlile de. 18yrfJ.
-O-
Facultad de Derecho Curso de 1806 á 1897.
RELACIÓN nominal de los alumnos que han obtenido premios 
ordinarios y extraordinarios y menciones honoríficas en el 
citado curso.
NOMBRES Y APELLIDOS ASIGNATURAS
EN QUE HAN OBTENIDO PREMIO Ó MENCIÓN.
rastros
D. Fernando González Prieto.
Gregorio de Pereda Ugarte. 
Fernando González Prieto.
Gregorio de Pereda ligarte.. 
Fernando González Prieto..
Mariano Moneada Blanco. .
Antonino González Ajo. . .
Pedro Pérez Bragado.. . .
Inocencio Solér Ronzano. .
Pedro Pérez Bragado. .
Amado Salas Medina Rosales. 
Vicente Pío Varona y Roa..
Emilio Calvo Rodríguez.. .
Vicente Pío Varona y Roa..
Inocencio Solér Ronzano. .
Amado Salas Medina Rosales,
José Ferrandez González.
José Ferrandez González. .
Manuel García Vélez.. . .
Manuel García Vélez.. . .
Eduardo Callejo de la Cuesta. 




‘t Economía política y estadística.
. I Historia general del Derecho Español.
■ I Derecho canónico.
. I Derecho político y administrativo 1." curso. 
'I Derecho civil Español l.er curso.
■| Derecho político y administrativo 2° curso. 
| Hacienda pública.
'I Derecho penal.
. Derecho civil español 2.° curso.
. Derecho mercantil.
. Procedimientos judiciales.
. Derecho internacional público.
. Práctica forense.
. Derecho internacional privado.
KXKCxoHxs
D. Jesús Avecilla Arias Bachezo...................... I
Leoncio Martínez de Bourio.......................... j
Eugenio Benito Pardo..................................... ¡
José Samaniego Ladrón de Cegama. . .
Cándido Santos Estéban.......................... .
Antonino González Ajo.............................
Emilio Calvo Rodríguez................................   i
Teobaldo San Juan Radía............................... i
Emilio Calvo Rodríguez.................................. ^
Teobaldo San Juan Radía............................... )
Amado Salas Medina Rosales..................... f
Emilio Calvo Rodríguez............................... .







Historia general del Derecho español. 
Derecho canónico.
Derecho político y administrativo 1." curso. 
Derecho civil español l.er curso.
Derecho político y administrativo 2.° curso. 
Hacienda pública.
Derecho penal.





D. Eduardo Callejo de la Cuesta.
AaffaOo7i9 30 Oc Se oslanSzc $c 1897,
'
i. ¿¿MA .A > I JL ¡ ¿ ¿ í
Gil LjIIj UWW P'
FACULTAD DE DERECHO CURSO DE 1090 A1807
NÚMERO de las certificaciones de dicha Facultad expedidas por 
la Secretaría general de esta Universidad en el expresado 
curso.
Académicas personales............................................................. 51
Académicas oficiales............................................................. .... 200
Total.................................251
SO de ■e<m-SSe de /.





aleras y rasura irara i erara
NATURALEZA RECIBIÓ EL GRADO DE BACHILLER
Hizo sus estudios de facultad
EN LA UNIVERSIDAD DE
FECHA
del último ejercicio del grado 
de Licenciado.
Fecha del titule.
PUEBLO PROVINCIA EN EL INSTITUID DE AÑO
1 D. Gabriel Espinosa y Gómez del Valle. . . . Cádiz. Cádiz. JerézdelaFrontera. 1890 Madrid y Valladolid. 9 Octubre 1896. 8 Octubre 1897.
2 Cesáreo Sáenz de Heredia y Suárez Argudin. Alfaro. Logroño. San Isidro. 1885 Madrid y Valladolid. 13 Octubre 1896. 28 Octubre 1896.
3 Modesto Álvarez Ribas.............................................. Vendré!!. Tarragona. Tarragona. 1886 Barcelona y Valladolid. 13 Octubre 1896. 14 Noviembre 1896.
4 Rafael Gómez de la Granja....................................... Madrid. Madrid. Cardenal Cisneros. 1892 Madrid, Zaragoza y Valladolid. 14 Octubre 1896. 21 Octubre 1896.
5 Francisco Martínez Avial....................................... Madrid. Madrid. Cardenal Cisneros. 1890 Madrid y Valladolid. 14 Octubre 1896. 28 Mayo 1897.
6 M. Antonio Sáenz de Heredia y Suárez Argudin Alfaro. Logroño. San Isidro. 1886 Madrid, Oviedo, Salamanca y Va.lld 15 Octubre 1896. 28 Octubre 1896.
7 Emilio Fernández Cadarso....................................... Logroño. Logroño. Logroño. 1891 Madrid, Salamanca y Valladolid. 15 Octubre 1896. 8 Mayo 1897.
8 Pedro Vives Garriga.................................................... La Riera. Tarragona. Barcelona. 1884 Barcelona, Valencia v Valladolid. 16 Octubre 1896. 28 Octubre 1896.
9 Eulogio Berdugo Arias de Miranda. . . . Aranda de Duero. Burgos. Cardenal Cisneros. 1889 Valladolid. 16 Octubre 1896. 3 Noviembre 1897.
10 José Echevarría y Bengoa........................................... Bilbao. Vizcaya. Bilbao. 1890 Salamanca y Valladolid. 17 Octubre 1896. 13 Noviembre 1896.
11 Ramón Martínez del Solár....................................... Medina de Pomár. Burgos. Burgos. 1890 Valladolid. 19 Octubre 1896.
12 Antonio Ortíz y Ortiz.................................................... Panilla. Santander. Santander. 1889 Salamanca y Valladolid. 19 Octubre 1896. 5 Enero 1897.
13 Manuel Ruíz Rodríguez............................................. Cuenca de Campos. Valladolid. Valladolid. 1892 Valladolid. 20 Octubre 1896.
14 Mariano Álvarez González....................................... León. León. León. 1886 Valladolid. 27 Octubre 1896. 30 Noviembre 1896.
15 Manuel Miera González.............................................. Barcelona. Barcelona. Cardenal Cisneros, 1880 Madrid, Salamanca, Oviedo y Va.lid 27 Octubre 1896.
16 Juan Manuel Pérez Gutiérrez................................. Ruiloba. Santander. Valladolid. 1889 Madrid, Sevilla, Salamanca y Va.lid 28 Octubre 1896.
17 Eduardo Zarandona Valentín................................. Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1892 Valladolid. 29 Octubre 1896. 3 Marzo 1898.
18 Francisco Mancebo de Igon....................................... Burgos. Burgos. Cardenal Cisneros. 1891 Madrid y Valladolid. 29 Octubre 1896. 11 Diciembre 1896.
19 Estéban Elzaurdi y Goyanarte.. ............................ Vitoria. Alava. Vitoria. 1893 Valladolid. 30 Octubre 1896. 11 Marzo 1897.
20 Ramón Montagut de la Ravas................................... Madrid. Madrid. Granada. 1892 Valladolid. 30 Octubre 1896.
21 Pablo Filíemelo Zamora.............................................. Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1892 Valladolid. 31 Octubre 1896. 29 Enero 1898.
22 Narciso Alonso Andrés............................................. Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1892 Valladolid. 31 Octubre 1896. 1 Febrero 1898.
23 Santos Diez y Diez.......................................................... sai Ronda le los Caballeros. León. León. 1892 Valladolid. 3 Noviembre 1896.
24 Silverio Antonio Sánchez y Sánchez. . . . Pechón. Santander. Falencia. 1889 Oviedo y Valladolid. 3 Noviembre 1896. 5 Enero 1897. •
25 Germán Peinado González....................................... Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1890 Valladolid. 4 Noviembre 1898. 29 Enero 1898.
26 Angel Cabrero Labrador. -................................ Villardefrades. Valladolid. Valladolid. 1890 Valladolid. 4 Noviembre 1896.
27 Adolfo Pérez de Santiago............................................. Fuentes de Bejar. Salamanca. Valladolid. 1892 Valladolid. 5 Noviembre 1896
28 Julio Abad Garrachón. ........ Villarmentero de Campos Falencia. Falencia. 1890 Valladolid. 5 Noviembre 1896.
29 Manuel Polanco y Andrés....................................... Santoyo. Falencia. Falencia. 1890 Valladolid. 6 Noviembre 1896.
30 Fausto Suárez Pérez....................................................... Rota. Cádiz. Santander. 1892 Valladolid. 7 Noviembre 1896. 8 Enero 1897.
31 Florián Pérez Arenales................................................. Sacramenta. Segovia. Valladolid. 1891 Valladolid. 7 Noviembre 1896.
32 Miguel Moreiras Taboada........................................... Orense. Orense. Orense. 1892 Salamanca, Madrid y Valladolid. 9 Noviembre 1896. 1 Julio 1897.
33 Federico Rodríguez Mercedes................................ Bobadilla del Campo. Valladolid. Valladolid. 1892 Valladolid. 9 Noviembre 1896.
34 Adolfo Delibes Cortés.................................................... Molledo-Portolín. Santander. Valladolid. 1892 Valladolid. 10 Noviembre 1896.
.35 Buenaventura del Prado y Medina.......................... Valoría la Buena. Valladolid. Valladolid. 1891 Valladolid. 10 Noviembre 1896. 9 Noviembre 1897
36 José María Talledo y Gribe....................................... Burgos. Burgos. Santander. 1893 Madrid, Salamanca y Valladolid. 11 Noviembre 1896.
37 Primitivo Rodríguez Cuesta....................................... Villadiego. Burgos. Burgos. 1892 Valladolid. 11 Noviembre 1896. 27 Enero 1897.
38 Alberto Cave Hernández............................................... Santander. Santander. Santander. 1889 Salamanca, Valladolid. 12 Noviembre 1896. 22 Mayo 1897.
39 Anselmo Ortíz Don..................................................... Santander. Santander. Santander. 1885 Valladolid. 12 Noviembre 1896. 16 Enero 1897.
40 Román Herrero Fernández........................................ Tor reí avega. Santander. Santander. 1892 Valladolid. 13 Noviembre 1896. 16 Enero 1897.
41 José Sánchez Varela. '.............................................. Mellid. Coruña. Pontevedra. 1891 Oviedo, Santiago, Valladolid. 14 Noviembre 1896. 21 Diciembre 1896.
42 Ricardo Sánchez Varela............................................... Roade. Coruña.' Pontevedra. 1890 Salamanca y Valladolid. 14 Noviembre 1896. 21 Diciembre 1896.
43 Alfredo Bárcona Llórente............................................ Valladolid. Valladolid. Falencia. 1894 Valladolid. 16 Noviembre 1896.
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PUEBLO PROVINCIA
45 D. Restituto González Gago................................................ León. León.
46 Pío Rascón Portilla........................................... . . Liendo. Santander.
47 Julio César Toledo y Pradera.................................... Madrid. Madrid.
48 Arturo Lope y García.................................................... Serón. Soria.
49 Rafael Lagunero Mínguez........................................... Peña fiel. Valladolid.
50 Tomás Uranga Legorburu...................... ...... . . Tolosa. Guipúzcoa.
51 Alejandro Santelices Aparicio.................................. Santander. Santander.
52 Segismundo Genis y Boluda..................................... Madrid. Madrid.
53 Ramón Carasa é Ibargüen.......................................... Madrid. Madrid.
54 Eugenio Martínez Sevilla. ....... Madrid. Madrid.
55 Bienvenido Requejo Vicente............................... ...... Cuenca de Campos. Valladolid.
56 Pedro de la Viesca y Sopeña.................................... Liendo. Santander.
57 Restituto Azqueta y Beláustegui............................. Bermeo. Vizcaya.
58 Tomás Castejón y Martínez de Velasco.. . . Logroño. Logroño.
59 Eduardo Callejo de la Cuesta.................................... Madrid. Madrid.
60 Luis Pérez Gutiérrez...................................................... Murcia. Murcia.
61 Pedros Marcos Merino................................................. Valladolid. Valladolid.
62 Andrés Castellano y Gendre..................................... Trujillo. Cáceres.
63 José Vaquero Aznár....................................................... Valladolid. Valladolid.
64 Ricardo Miguel Álvarez............................................... Fuentespina. Burgos.
65 Benigno Echevarría y Cuervas................................ San Sebastián. Guipúzcoa.
66 Angel Torres Pastor....................................................... Mayorga. Valladolid.
67 Julio Gayoso Gómez de la Flor................................ Piedrahita. Avila.
68 Julio Senador Gómez Maestro.................................. Cervillego de la Cruz. Valladolid.
69 José Benito Ibáñez de Aldecoa.......................... Valladolid. Valladolid.
70 Constantino Pardo y Grana....................................... Baamonde. Lugo.
71 Germán Martínez de la Pera y Hernández. . Medina del Campo. Valladolid.
72 Antonio Milán y Gavilán. . . . '. . . . Zamora. Zamora.
73 Pascual Lloret y Asensi.............................................. Carcagente. Valencia.
74 Teodosio Fournier Díaz............................................... Avila. Avila.
75 Nicolás Setién y Sierra................................................. Laredo. Santander.
76 Manuel García Collazo.................................... ...... Lugo. Lugo.
77 Salvador Rodríguez Silva........................................... Lugo. Lugo.
78 Mariano Álvarez Melgar............................................. Falencia. Falencia.
79 Manuel Millana y Benítez........................................... Lorca. Murcia.
80 Agustín Álvarez Arias. .............................................. Vigo. Pontevedra.
81 José Lagunero Burgeño............................................... Peñafiel. Valladolid.
82 Cristóbal Abadíe v Flores............................................. Lorca. Murcia.
83 Alfonso Bermúdez Varela.......................................... Santiago. Coruña.
84 Francisco Armengól y Diaz del Castillo. . . San Juan. Puerto. Rico.
85 Eustasio Gutiérrez González...................................... Abanillas. Santander.
86 Francisco López Suárez............................................... Ferrol. Coruña.
87 José Jesús Caminas y Fernández........................... Chantada. Lugo.
88 Jaime Sola y Mestre..................................................• Vigo. Pontevedra.
89 Mariano Ruiz Capillas y Vega................................ Trespaderne. Burgos.
90 Federico García del Busto y Rubio. . . . Madrid. Madrid.
91 Salvador Martínez Mingo............................................. Pradoluengo. Burgos.
92 León Villarrubia Zapatero.......................................... Sotillo de la Ribera. Burgos.
93 Fidel de Diez y García de los Rios. . . Reinosa. Santander.
94 Primitivo Ayllon y García........................................... Medina del Campo. Valladolid.
95 Elíseo Delgado González. ....................................... La Puerta. Guadalajara.
96 Aurelio Prada Losada................................ San Lorenzo de Trives. Orense.
97 Octaviano Samaniego y Gordo................................ Valladolid. Valladolid.
RECIBIÓ EL GRADO DE BACHILLER
---------------— —----- .. ' Hizo sus estudios dé facultad
Jl* JjjVJ—L-ZA-
del último ejercicio del grado
EN EL INSTITUTO DE AÑO EN LA UNIVERSIDAD DE
de Licenciado.
Oviedo. 1881 Oviedo y Valladolid. 23 Noviembre 1896.
Valladolid. 1891 Salamanca y Valladolid. 23 Noviembre 1896.
Cardenal Cisneros. 1888 Barcel.n, Madrid, Salam.a, Vall.d 5 Diciembre 1896.
Soria. 1889 Valladolid. 7 Diciembre 1896.
Valladolid. 1891 Valladolid. 10 Diciembre 1896.
Cardenal Cisneros. 1891 Madrid yrValIadolid. 21 Enero 1897.
Santander. 1890 Salamanca y Valladolid. 17 Febrero 1897.
Alicante. 1891 Valencia, Madrid y Valladolid. 15 Mayo 1897.
San Isidro. 1890 Madrid y Valladolid. 15 Junio 1897.
Valladolid. 1892 Valladolid. 15 Junio 1897.
Valladolid. 1892 Valladolid. 16 Junio 1897.
Valladolid, 1893 Valladolid. 16 Junio 1897.
Sevilla. 1891 Sevilla y Valladolid. 16 Junio 1897.
Logroño. 1889 Zaragoza, Madrid y Valladolid. 16 Junio 1897.
Cáceres. 1891 Madrid y Valladolid. 16 Junio 1897.
Murcia. 1888 Granada, Valencia v Valladolid. 16 Junio 1897.
Valladolid. 1890 Valladolid. 16 Junio 1897.
Cáceres. 1890 Madrid, Gran.1, Sev.a, Sal.1, Vall.d 16 Junio 1897.
Valladolid. 1892 Valladolid. 16 Junio 1897.
Falencia. 4894 Salamanca y Valladolid. 18 Junio 1897.
Valladolid. 1892 Madrid y Valladolid. 18 Junio 1897.
Valladolid. 1891 Salamanca y Valladolid. 18 Junio 1897.
Córdoba. 1884 Madrid, Salamanca y Valladolid. 18 Junio 1897.
Valladolid. 1889 Valladolid. 18 Junio 1897.
Valladolid. 1891 Valladolid. 19 Junio 1897.
Lugo. 1894 Santiago y Valladolid. 19 Junio 1897.
Valladolid. 1892 Valladolid. 19 Junio 1897.
Zamora. 1893 Salamanca y Valladolid. 19 Junio 1897.
Valencia. 1887 Valencia y Valladolid. 19 Junio 1897.
Avila. 1891 Valladolid. 19 Junio 1897.
Santander. 1891 Valladolid. 19 Junio 1897.
Lugo. 1892 Santiago y Valladolid. 21 Junio 1897.
Lugo. , 1893 Santiago y Valladolid. 21 Junio 1897.
León. 1892 Valladolid. 21 Junio 1897.
Murcia. 1892 Madrid, Valencia y Valladolid. 21 Junio 1897.
Lugo. 1891 Santiago v Valladolid. 21 Junio 1897.
Valladolid. 1891 Valladolid. 21 Junio 1897.
Murcia. 1890 Granada, Madrid y Valladolid. 21 Junio 1897.
Santiago. 1893 Santiago y Valladolid. 21 Junio 1897.
Cardenal Cisneros. 1890 Madrid y Valladolid. 22 Junio 1897.
Santander. 1892 Valladolid. 22 Junio 1897.
Coruña. 1892 Santiago y Valladolid. 22 Junio 1897.
Orense. 1890 Santiago, Madrid y Valladolid. 22 Junio 1897.
Pontevedra. 1891 Santiago y Valladolid. 22 Junio 1897.
Cardenal Cisneros. 1883 Madrid Salamanca y Valladolid. 22 Junio 1897.
Segovia. 1894 Madrid y Valladolid. 22 Junio 1897.
Burgos. 1892 Madrid y Valladolid. 23 Junio 1897.
Valladolid. 1889 Valladolid y Salamanca. 30 Junio 1897.
Santander. 1892 Salamanca y Valladolid. 30 Junio 1897.
Valladolid. 1892 Valladolid. 30 Junio 1897.
Falencia. 1890 Madrid, Salamanca y Valladolid. 30 Junio 1897.
León. 1893 Valladolid y Salamanca. 30 Junio 1897.
Valladolid. 1890 Valladolid y Salamanca. 30 Junio 1897.




23 Octubre 1897. 
27 Julio 1897.
26 Octubre 1897.
26 Febrero 1898 
13 Julio 1897.
20 Julio 1897.









































































































































































































































h{wmit(«ul k líalíatlolhl. IntatlM k Hellicimi.
yyM(E§,Q de alumnos, inscripciones de matricula, calificaciones en los exámenes ordinarios y extraordinarios, premios y menciones honoríficas conferidas
en esta facultad en el curso de 1896 d 1897.
—i
pnumnojS mpis$íi@UDfiDOjS
ÁliljiáflMi DE 11 FliilflB
INSCRIPCIONES DE UBICOLA DERECHOSACADÉMICOS. EXÁMENES ORDINARIOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS
TOTAL DE EXÁMENES

















































































































































































































Se»<»<?ión Ampliación de Física............................... ...... » 138 » 138 4 » 142 130 8 » 13 46 61 16 136 » >> » 13 » 13 » 13 46 74 16 149 3 » » 6 9Química general................................................. » 141 » 141 4 » 145 131 10 7 18 33 52 16 126 » » » • 24 » 24 7 18 33 76 16 150 2 » » 9 11
Mineralogía........................................................... » 141 » 141 4 » 145 132 9 14 27 56 27 10 134 » » » . 2 3 5 14 27 56 29 13 139 8 1 2 8 19Ciencias. Zoología............................................................. » 141 » 141 4 » 145 132 9 12 32 44 33 7 128 » » » 8 2 10 12 32 44 41 9 138 5 » 2 9 16
/Anatomía l.er curso.......................................... 3 95 » 98 2 » 100 95 3 16 27 26 13 11 93 » » » 1 1 16 27 26 13 23 106 6 5 3 3 17
Histología é Histoquímia.............................. » 97 » 97 1 » 98 92 5 3 16 25 29 19 92 » » 2 13. 4 19 3 16 27 42 23 111 1 1 3 5 10
Técnica anatómica l.er curso...................... 1 97 » 98 2 » 100 84 14 16 18 23 11 1 69 » » 1 19 » 20 16 18 24 30 1 89 » » x> 12 12
Anatomía 2.° curso............................................ 2 81 » 83 4 '> 87 80 3 21 29 11. 17 5 83 » » » 2 4 6 21 29 11 19 9 89 » 1 3 3 7
Técnica anatómica 2.° curso . . . . 1 82 » 83 4 » 87 76 7 19 18 18 22 1 78 » » » 1 2 19 18 18 23 3 81 » 1 1 7 9
Fisiología humana............................................ 2 82 » 84 4 » 88 73 11 6 16 19 22 11 74 » » 2 13 » 15 6 16 21 35 11 89 » » » 10 10
i Higiene privada.................................................. » 84 » 84 4 » 88 73 11 3 9 15 20 12 59 » » 2 28 » 30 3 9 17 48 12 89 » » » 11 11
Patología general......................................... 2 75 » 77 2 2 77 73 4 » 24 16 26 7 73 » » » 5 4 . 9 » 24 16 31 11 8¿ » » 3 3 6
«Terapéutica.............................. 1 76 » 77 2 2 77 68 9 8 16 7 26 7 64 » » » 11 1 12 8 16 7 37 8 76 » 1 » 8 9
Facultad Anatomía patológica. . . . 2 75 » 77 2 2 77 76 1 4 6 16 24 5 55 » 1 » 9 3 13 4 7 16 33 8 68 2 2 » 1 5
de /Patología quirúrgica..................................... 3 41 » 44 2 » 46 43 1 3 8 15 13 3 42 » » » 2 2 4 3 8 15 15 5 46 2 2 » 1 5\ Patología médica'.......................................... 3 41 » 44 2 » 46 43 1 3 8 15 12 3 41 2 2 4 3 8 15 14 5 45 3 2 1 6Medicina Obstetricia. . . . 1 43 » 44 2 » 46 43 1 7 4 6 23 » 40 » » » 5 » 5 7 4 6 28 » 45 » » » 1 1
jAnatomía quirúrgica....................... 2 97 » 99 2 » 101 94 5 11 H 18 45 5 90 » » » 8 4 12 11 11 18 53 9 102 1 1 1 5 81 Clínica quirúrgica l.« curso........................... ¿3 52 » 54 » » 54 53 i 4 10 15 23 » 52 » » » 1 » 1 5 10 15 24 » 53 » » » 1 1' Clínica médica 1 ,er curso . . 2 52 » 54 »' » 54 53 i 4 12 14 21 1 52 » » » 2 » 2 4 12 14 23 1 54 » » » 1 1
Clínica de Obstetricia.......................................... 2 52 » 54 » » 54 52 2 6 6 11 25 2 50 » » 4 » 4 6 6 11 29 2 54 » » » 2 2
Enfermedades de la infancia......................... » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » t> » » » » » » »
Clínico quirúrgica 2.° curso........................... 2 36 » 38 » » 38 38 » 3 9 11 15 » 38 » » » » » 3 9 11 15 » 38 » » » » »
Clínica médica 2.° curso.................................. 1 36 » 37 » » 37 36 1 4 8 9 15 » 36 » » » » » 4 8 9 15 » 36 . » » » 1 1
Higiene pública............................ » 37 » 37 » » 37 36 1 3 3 10 14 5 35 » » 1 5 » 6 3 3 11 19 5 41 » > » 1 1^Medicina legal. . » 37 » . 37 » * 37 36 1 5 5 6 14 4 34 » » 1 5 » 6 5 5 7 19 4 40 » » » 1 1
------------------












































ílfaLladaLicL SO de. £fe¡it.LemluLe de í8'CsJ.
(2) Por r?:ii:TS0S ten,l0S °rd¿nar:°S y n° presentarse en los extraordinarios.
(3) por aue^ „ Plesen a< o en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios. 
t p " qtl SUSpenS0S en los ordinarios y en los extraordinarios.

















INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA EXÁMENESVERIFICADOS EN EL MES DE JUNIO
EXÁMENES
VERIFICADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE
EXÁMENES
































































Ampliación de Física.......................................... 20 4 24 2 3 23 » 2 3 7 4 16 » » » 7 » 7 » 2 3 14 4 23 2 » 2 4
Química general........................................................... 23 7 30 2 3 29 » » 3 14 2 19 » » » 5 4 9 » » 3 19 6 28 » 1 6 7
Mineralogía y Botánica.......................................... 22 9 31 3 1 33 » 2 8 7 5 22 » » 1 3 4 8 » 2 9 10 9 30 3 4 5 12
Zoología........................................................................ 20 ■ 6 26 2 2 26 » 3 3 5 2 13 » i 1 7 » 9 » 4 4 12 2 22 1 » 5 6
Anatomía, 1." curse.................................................... 29 6 35 » 1 34 1 4 13 7 1 26 » » » 1 5 6 1 4 13 8 6 32 4 » 4 8
Histología é Histoquimia.................................... 31 4 35 » » 35 » » 4 13 9 26 » » 1 6 7 14 » » 5 19 16 40 6 » 5 11
Técnica, l.cr curso........................................................... 33 2 35 » » 35 » 1 2 10 3 16 » i 1 8 » 10 » 2 3 18 3 26 . 1 » 11 12
Anatomía, 2,° curso........................................................ 31 9 40 2 1 41 1 5 4 8 4 22 » » 2 7 8 17 1 5 6 15 12 39 9 1 4 14
Técnica, 2.° curso............................................................ 34 9 43 2 2 43 2 3 7 9 » 2\ » » 2 5 2 9 2 3 9. 14 2 30 2 1 12 15
Fisiología humana....................................................... 30 7 37 » » 37 2 2 5 5 11 25 i i 2 11 » 15 3 3 16 11 40 1 » 7 8
Higiene privada...................................................... 39 7 46 2 2 46 » » 1 16 7 24 » » 5 6 9 20 » » 6 22 16 44 10 » 8 18
Patología general.......................................................... 24 3 27 » » 27 1 » 7 6 4 18 » » » 3 2 5 1 » 7 9 6 23 3 » 7 10
Terapéutica................................................................ 28 6 34 » » 34 1 » 1 11 6 19 » » 3 9 3 15 1 » 4 20 9 34 2 1 6 9
Anatomía patológica................................................... 22 10 32 » > 32 1 » 2 4 2 9 » » 2 10 7 19 1 » 4 14 9 28 7 » 6 13
Patología quirúrgica.................................................. 13 4 17 » » 17 1 1 1 6 » 9 » » K » 6 6 1 1 1 6 6 15 6 » 2 8
Patología médica......................... -............................. 6 7 13 » » 13 » » » » 1 1 ■» i » 3 1 5 » 1 » 3 2 6 1 » 8 9
Obstetricia......................................................................... 12 6 18 » » 18 1 » » 2 10 » » » 2 2 4 1 » » 9 4 14 1 1 6 8
Anatomía quirúrgica. . .................................. 17 8 25 » » 25 » » 1 11 2 14 » i » 3 3 7 » 1 1 14 5 21 3 1 5 9
Clínica quirúrgica, l.er curso............................... 18 2 20 »' » 20 » » 2 6 8 16 » » » 6 3 9 » . » 2 12 11 25 2 2 2 6
Clínica médica. 1 CT curso....................................... 20 2 22 » » 22 » 1 2 7 7 17 » » 5 1 6 » 1 2 12 8 23 4 1 2 7
Clínica de Obstetricia............................................... 11 1 12 » » 12 » » » 5 1 6 » i » » 3 4 » 1 » 5 4 10 3 » 3 6
Enfermedades de la infancia............................... 1 2 3 » » 3 » » » 1 » 1 » » » 2 » 2 » » » 3 » 3 » » » »
Clínica quirúrgica. 2.° curso................................ 8 1 9 » » 9 » » » 3 » 3 » » » 2 3 5 » » » 5 3 8 3 » 1 4
Clínica médica, 2.° curso........................................ 9 2 11 » 11 » » » 5 1 6 » » » 3 1 4 » » » 8 2 10 1 » 2 3
Higiene pública.............................................................. 7 1 8 » » 8 » 1 3 » 4 » » » 1 1 2 » » 1 4 1 -6 1 » 2 3
Medicina' legal................................................................ 11 » 11 » » li > » » • 2 » 2 » » 2 » 1 3 » » 2 2 1 5 1 » 6 7
Totales........................................... 519 125 644 15 15 644 11 24 70 178 82 365 i 6 22 115 76 220 12 30 92 293 158 585 77 13 . 127 217
idaHadalid SO da Ssefítiernhíe de. '18'Oj'7•
Universidad de Valladolid.
-L—
LISTA de los alumnos que han obtenido premio y mención en el 
curso de 1896 á 1897.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Rodríguez del Castillo. 
Román Rodríguez Sánz. . 
Laureano Olivares Sesmilo. 
Francisco Rodríguez del Castillo 
Francisco Estébanez Rodríguez. 
Rafael Llórente Federico . .
Juan Retuerto Rodríguez.
Ramón González Miralles. .
José Eclienique Gacoizqueta.
Juan Irogoyen Arruti 
Rafael Llórente Federico. 
Francisco Estébanez Rodríguez. 
Laureano Olivares Sesmilo.
Juan de Dios Aguado.
Félix Domingo Calvo.
Norberto Castellano Sánchez. 
Francisco Rodríguez González.
Luis Gil Terradillo..................
Norberto Castellano Sánchez. 
Mariano Bellogín García. .
José Alzúa Albizu....................
Norberto Castellano Sánchez. 
Félix Domingo Calvo. . . .
Francisco Rodríguez González 
Rodrigo Esteban Cebrián. . 
Victoriano J naris ti Sagarzazu. 
José Rivera Mallaina. , . .
Liborio de la Peña Ruiz. . .
Cesáreo Díaz Empananza. . 
Victoriano Juaristi Sagarzazu. 
Rodrigo Esteban Cebrián. . 
Pablo Alvarado Álvarez. . .
Rodrigo Esteban Cebrián. . 
Cesáreo Díaz Empananza. . 
Victoriano Juaristi Sagarzazu. 
Victoriano Juaristi Sagarzazu. 
Rodrigo Esteban Cebrián. 
Ezequiel Cuadrado Escudero. 
Arcadio García Sinova. . .
Juan Herrera Oria..................
Abelardo Carazo Tamayo. 
Antonio Miguel Román. . .
Manuel Vázquez Lefort. . .
Manuel Vázquez Lefort. . .
Antonio Miguel Román. . .
Manuel Vázquez Lefort. . . 
Anastasio Pérez González. .
F rancisco Bécares Fernández. 
Leopoldo Moreno Rodríguez. 
Clemente Cilleruelo González 
Clodoaldo García Muñoz. . . 
Clodoaldo García Muñoz.. .
Clemente Cilleruelo González. 





/Anatomía, l.er curso. 
Histología..................




/Higiene privada .. .
| Terapéutica. . . .
|Anatomía patológica.
IPatología quirúrgico. 
(Patología médica. . 
Obstetricia. . .
(Anatomía quirúrgica.

























































NOMBRES Y APELLIDOS ASIGNATURAS DIPLOMA
D. Leopoldo Moreno Rodríguez. . . .
Francisco Bécares Fernández.. . .
Clodoaldo García Muñoz......................
Clemente Cilleruelo González . . .
Pedro Zuloaga Mañueco.....................
Clemente Cilleruelo González. . . .
Francisco Beca res Fernández.. . .
Clodoaldo García Muñoz.....................










Premio extraordinario en la Facultad de Derecho,
D. Eduardo Callejo do la Cuesta.
A a I’OaPo CiP SO Pe Sevf¡entinte Pe 1S97.
SECCIÓN DE CIENCIAS Y FACULTAD DE MEDIDINA
■——-
NUMÉRICA DE LAS CERTIFICACIONES PERSONALES Y ACA­
DÉMICAS OFICIALES, EXPEDIDAS POR LA ¡DECRETARÍA DE ESTA
Universidad en el presente curso.
nmmnm.
Certificaciones académicas personales......................................... 7
Certificaciones académicas oficiales.. '....................................... 60
mwsmmm
Certificaciones académicas personales............................................... 65
Certificaciones académicas oficiales.............................................. 86
Total...........................................................218
tyctftCadoCid 30 9c ScplicmSzc 9c 189 i ,
m jaLMQllJUA AIU





NOMBRES Y APELLIDOS PATERNO Y MATERNO
NATURALEZA RECIBIÓ EL GRADO DE BACHILLER
illi SII IIT IBM MIMI1TM
EN LA UNIVERSIDAD DE
FECHA




PUEBLO PROVINCIA EN EL INSTITUTO DE AÑO
1 D. Tirso Rey González.................................................................... ...... . Santa María de Nieva. Segovia. Valladolid. 1888 Valladolid. 13 Octubre 1896. »
2 José Rodríguez Valcarcel................................................................... Manzaneda. León. León. 1889 Valladolid. 13 Octubre 1896. »
3 Alfonso Pérez González........................................................................ Valderas. León. León. 1886 Valladolid. 13 Octubre 1896. »
4 Rafael Sánz González.. . . ,.................................................. Aranda de Duero. Burgos. Zamora. 1887 Valladolid. 13 Octubre 1896. »
5 Damián de Vicente Reltrán.............................................................. Mambrilla. Burgos. Valladolid. 1889 Valladolid. 13 Octubre 1896. »
6 Fernando Saínz Zamora...................................................................... Gabanes. Burgos. Burgos. 1883 Madrid, Zaragoza y Valladolid. 21 Diciembre 1896. »
7 Rafael López Peláez........................................................................ ... . Avila. Ávila. Salamanca. 1890 Salamanca y Valladolid. 25 Mayo 1897. »
8 Ramiro Serrano Huertas.................................................................... Villanueva de la Vega. Cáceres. Cardenal Cisneros. 1889 Madrid, Valencia y Valladolid. 22 Mayo 1897. »
9 Maximino de Prada García............................................................... Santa Columba délas Enrabias Zamora. Zamora. 1890 Madrid y Valladolid. 22 Mayo 1897. »
10 Donato Varela Diez................................................................................. Villavieja. Valladolid. Valladolid. 1890 Valladolid y Salamanca. 25 Mayo 1897. »
11 Fernando Gómez Muntanet.............................................................. Gracia. Barcelona. Jerez de la Frontera. 1889 Barceloda, Sevilla, Cádiz y Valladolid. 22 Mayo 1897. »
12 Agustín Goti Iturrierbeitia................................................................. Bilbao. Vizcaya. Bilbao. 1889 Valladolid. 24 Mayo 1897. »
13 Federico Alonso Rurgos...................................................................... Mecerreyes. Burgos. Burgos. 1890 Valladolid. 24 Mayo 1897. »
14 José Quemada Rodríguez.................................................................... Falencia. Falencia. Valladolid. 1890 Valladolid. 25 Mayo 1897. »
15 Ramón Canales Santos. .................................................................... Cárdenas. Habana. Matanzas. 1884 Valladolid. 26 Mayo 1897. »
16 César Urraca Álvarez Reyero.......................................................... Valladolid. Valladolid. Valladolid. 18 86 Valladolid. 10 Jumo 1897. »
17 Emilio Hurtado Merino....................................................................... León León. León. 1889 Valladolid. 10 Junio 1897. »
18 Luis de la Mora Anca.......................................................................... Rioseco. Valladolid. Valladolid. 1890 Valladolid. 10 Junio 1897. »
19 Benjamín Tamavo Santos............................................................ Pampliega. Burgos. Valladolid. 1890 Valladolid. 10 Junio 1897. »
20 José Pérez Torres.................................................................................... Almería. Almería. Falencia. 1890 Valencia y Valladolid. 10 Junio 1897. *
21 Antonio Ruíz Muñoz............................................................................. Piña de Esgueva. Valladolid. Valladolid. 1889 Valladolid. 10 Junio 1897. »
22 Maximiliano Ruipérez Berdejo. . ..................................... Villanubla. Valladolid. Valladolid. 1890 Valladolid 10 Junio 1897. »
23 José Luis Martínez Sevilla.................................. ...... . . . . Madrid. Madrid. Valladolid. 1890 Valladolid. 10 Junio 1897. »
24 Filiberto Díaz del Riego...................................................................... Muros de Pra vía. Oviedo. Gijón. 1886 Santiago y Valladolid. l0 Junio 1897. »
25 José Palacio Torre............................................................................ San Miguel de Aras. Santander. Santander. 1887 Valladolid. L2 Junio 1897. »
26 José Entrecanales Pardo.................................................................... Burgos. Burgos. Bilbao. 1890 Valladolid. 12 Junio 1897. »
27 Juan Antonio García y García........................................................ Hornillos. Valladolid. Valladolid. 1887 Valladolid. 12 Junio 1897. »
28 Fulgencio Romera García........................................................... Cartagena. Murcia. Murcia. 1877 Valladolid, Madrid y Salamanca. 12 Junio 1897.
29 Lázaro Muñagorú y Altuna.............................................................. Tolosa. Guipúzcoa. Guipúzcoa. 1889 Salamanca v Valladolid. 12 Junio 1897. »
30 Teófilo Callejas Fraile. . .............................................................. Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1890 Valladolid. 12 Junio 1897. »
31 Rodrigo M a liar Cescro........................................................................ Mieres. Oviedo. Valladolid. 1890 Valladolid. 12 Junio 1897. »
32 Joaquín M.a Fernández Álvarez Navas..................................... Nava. Oviedo. Oviedo. 1889 Santiago y Valladolid. 12 Junio 1897. »
33 Juan San Vicente Vidaurrazaga.............................................. Bilbao. Vizcaya. Bilbao. 1386 Salamanca y Valladolid. 12 Junio 1897. »
34 Teodoro Aguirre de la Parra............................................................ Fuente de Santa Cruz. Segovia. Valladolid. 1889 Valladolid. 16 Junio 1897. »
35 Darío Nieto Cossío................................................................................. Ta riego. Patencia. Valladolid. 1888 Valladolid. 16 Junio 1897. »
36 Manuel Solís y García.................................................................... ..... Avilés. Oviedo. Oviedo. 1886 Santiago, Salamanca y Valladolid. 16 Junio 1897. »
37 Eduardo Méndez del Caño................................................................. Bamba. Valladolid. Zamora. 1890 Valladolid. 16 Junio 1897. »
38 Eloy Valbuena Pí.............................................................................. Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1888 Valladolid. 16 Junio 1897. »
39 Manuel Bueno García del Olmo..................................................... Valladolid. Valladolid. Valladolid. 1888 Valladolid. 30 Junio 1897. »
40 Eliodoro Casado Rodrigo..................................................................... Cardeñadijo. Burgos. Burgos. 1890 Valladolid. 15 Junio 1897. »
41 Abelardo Ñuño Murga.......................................................................... Burgos. Burgos. Burgos. 1890 Valladolid. 15 Junio 1897. >
42 Dámaso Suárez Vigíl............................................................................ Muño. Oviedo. Oviedo. 1890 Salamanca y Valladolid. 18 Junio 1897. »
43 Emilio González Orúe.......................................................................... Villaharta. Córdoba. Burgos. 1890 Valladolid. 16 Junio 1897. »
44 Julio Camacho Martí............................................................................ Cartagena. Murcia. Murcia. 1887 Valladolid. 18 Junio 1897. »
45 Manuel Vega Moncalean.................................................................... Santa M.a de Soba. Santander. Valladolid. 1890 Valladolid. 18 Junio 1897. »
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Gastos en el curso de 1896 á 1897.
------^ • <-4-------
Gastos del Profesorado, empleados y dependientes, . . .






Ingresos en el mismo curso.
Por el importe total de matrícula oficial en las Facultades
de Derecho y Medicina........................................................
Por el importe de matrícula de enseñanza libre en ambas
Facultades.............................................................................
Por el importe de los títulos de Derecho, Medicina, Nota­
rios, Practicantes y Matronas............................................
Por el importe de pólizas y timbres colocados en las certi­
ficaciones y solicitudes......................................................
Por las pólizas en los títulos de Bachiller.............................
Por los expedientes de Maestros y Maestras solicitando es­
















DEL CURSO DE 1897 Á 1898

SEÑORES
QUE COMPONEN EL CONSEJO UNIVERSITARIO
BRIDENTE.
Exorno. Sr. Dr. D. Andrés de Laorden y López, Rector de esta Universidad.
Yogade^.
Sr. Dr. D. Juan Francisco Mambrilla, Vicerector y Decano de la 
Facultad de Derecho.
» » » Antonio Alonso Cortés, Decano de la Facultad de Me­
dicina.
» » » Santos Santamaría del Pozo, Catedrático Decano de
Filosofía y Letras.
» » » Dionisio Barreda Fernández, Catedrático Decano de
Ciencias.
Sr. D. Marcelino Gavilán y Reyes, Director del Instituto de 
2.a Enseñanza.
» » José Martí y Monsó, Director de la Escuela de Bellas
Artes y de Artes y Oficios.
» » José M.a García Ducazcal, Director de la Escuela de
Comercio.
» » Federico López González, Director interino de la Es­
cuela Normal de Maestros.
Sra. D.a Cármen León Lombraña, Directora interina de la Es­
cuela Normal de Maestras.
jSBS^BTA^IO.
Sr. Licdo. D. Victor Pérez Lorenzo.

PERSONAL FACULTATIVO Y ACMINISTRATIVO
DE LA ?s—
UNIVERSIDAD LITERARIA DE VALLADOLID
EN V DE ENERO DE 1898
cnS'í —
Rector.
Excmo. Sr. D. Andrés de Laorden y López.
Vicerector.
Sr. Dr. D. Juan Francisco Alambrilla.
Decano.
Sr. Dr. D Juan Francisco Alambrilla y López.
Secretario.
Sr. Dr. D. Ensebio Al? Chapado.
Catedráticos
Dr. D. Eladio García Amado.......................
» » Jorge Alaría de Ledesma y Palacios
» » Ensebio Alaría Chapado.. .
» » Dídio González Ibarra. . .
» » Antonio Royo Villanova.. .
» » Arsenio Alisol Alar Un. . .
» » Lorenzo de Prada Fernández
» » Gregorio Burón García. . .
» » Juan Francisco Alambrilla .
» » Tomás Lezcano Hernández.
» » Demetrio Gutiérrez Cañas. .
» » Joaquín Fernández Prida. .
numerarios.
Derecho romano.
Economía política y Estadística.
Hacienda pública.
Historia general del Derecho Español. 
Derecho Canónico.
Derecho político y administrativo.
Derecho civil español, común y floral. 
Derecho penal.
Derecho mercantil de España y de las prin­
cipales naciones de Europa y América. 





Dr. D. Calixto Lorenzo Rodríguez.
Profesores auxiliares.
Dr. D. Aureo Alonso Estefanía.
» » Nicolás López Rodríguez.
» » Calixto Valverde y Valverde.
Sección de la Facultad de Filosofía y Letras.
Decano.
Dr. D. Santos Santamaría del Pozo.
Secretario.
Dr. D. Juan Peinador Ramos.
Catedráticos numerarios.
Dr. D. Manuel Sanz Benito. . .
» » Santos Santamaría del Pozo
» » Rafael Cano R. Cairo
Metafísica.
Literatura general y Española. 
Historia crítica de España.
Catedrático supernumerario.
Dr. D Emeterio Salaya Murillo.
Profesor auxiliar.
Dr. D. Juan Peinador Ramos.
Decano.
Sr. Dr. D. Antonio Alonso Cortés.
Secretario.
Dr. D. Pedro Urraca Gutiérrez.
Catedráticos numerarios.
Dr. D. Pedro Urraca Gutiérrez...............
» » Salvino Sierra Val.......................
» » Leopoldo López García................
» » Luciano Clemente Guerra. . . .
» » Víctor Santos Fernández. . . .
» » León Corral Maestro..................
» » Silvestre Cántalapiedra Hernández.
» » Nicolás de la Fuente Arrimadas. .
» » Antonio Alonso Cortés.................
» » Benigno Morales Arjona. . . .
» » Eduardo Ledo Eguiarte...............
» » Vicente Sagarra Lascuraín. . .
» » Andrés de Laorden y López. . .
» » Antonio Simonena Zabalegui . .
» » Faustino Horcajo Hernández,. .
» » Luis Lecha Martínez....................
Anatomía descriptiva y general.
Histología é Histoquimia y Anatomía pato 
lógica. — -
Fisiología humana.
Higiene privada y pública.
Patología general con su Clínica y Analo 
mía patológica.





Enfermedades de la infancia y su clínica.




Clínica de Obstetricia y Ginecología.
Medicina legal y Lexicología.
Profesores auxiliares numerarios.
Dr. D. Luis Diez Pinto.
» » Francisco Mercado de la Cuesta.
Profesores clínicos.
Lie. D. Eloy Durruti Saracho.
» D. Martín Vallejo Lobón.
Dr. D. Fermín Pérez Maclas.
OQUjáEO flNATÓMiep
Dr. D...............................................................
» » Santiago Cantalapiedra Equisoaín. .
Sr. D. Blas González García Valladolid. . .






Director de trabajos Anatómicos.
Ayudantes de clases prácticas,
Lie. D. Claudio Ruiz Palacios 
D. Román García Durán.
D.........................................................
Sección de la Facultad de Ciencias.
— —
Decano.
Dr. D. Dionisio Barreda Fernández.
Secretario.
Dr. D. Eugenio Pifierúa Álvarez.
Catedráticos numerarios
Dr. D. Dionisio Barreda Fernández. . 
» » Eugenio Piñerúa Álvarez. . .
» » Emiliano Rodríguez Risueño. .





Dr. D. Amallo Rivero Mate.
Ayudantes de los Gabinetes.
Lie. D. Arturo Beleña Porto. . 
» D.....................................
Del de Física y Química. 
Del de Historia natural.
DEPENDIENTES DE LA UNIVERSIDAD
• @A¡e G <
D. Juan Vega Reina.................
» Agapito Lara Manso. . . .
» Donato Frontiñan Abastas. . 
» Nicolás Manrique Riñón. .
» Juan Puig Arribas................
» Miguel Bonis Alonso. . . .
» Bonifacio López Crespo. . .
» Lucio Doncel Rodríguez.. . 
» Pedro González Revilla. . .
» Bartolomé Arnáiz Arribas. . 
» Gregorio Izquierdo Calvo. . 








Mozo l.° de aseo.
Id l.° de id.
Id. 2? de id.
Id. 3.° de id.
Id. 3.* de id.
'
Personal idminisfrafivo de la lecreiaria general
QjfDE LA/X9
Hifcvará tk 1¿al(atlo!ttl 
SECRETARIO GENERAL
o o—
Licdo. Sr. D. Víctor Pérez Lorenzo.
DeGOSIADO DE i.il EN^EÑAN^A
Primera sección.
Oficial 1,°, D. Rogelio Sangrador Pernia.
Segunda sección.
Oficial 3?, D. León Conde Marroquín.
HeGOGIADO DE CQeDI@INA
-—m>s—
Oficial 2.°, D. Abelardo Sanjuanbenito y Jorge. 
Auxiliar, D. Ricardo Gómez Calleja.
He©o©iado de De^esho 
-——■
Oficial 4.°, D. Mariano Cliacel Barbero.
Auxiliar, D. Francisco Martín Sanz.
DeGOGIADO DE 2.a ENj^EÑAN^A
------------------------ -
Oficial 2.°, D. Abelardo Sanjuambenito y Jorge. 
Auxiliar, D. Pedro Pascual Laza Berzosa.
DOCTORES INCORPORADOS
que con los señores Catedráticos constituyen el Claustro extraordinario de esta Universidad en l.° de Enero de 1898.
NOMBRES Y APELLIDOS FACULTADES Domicilio. PUNTO DE RESIDENCIA
Plaustro de Joctorejs















José María Alí'aro Martínez.. 
Exorno. Sr. Dr. D. Andrés de Montalvo y Jardín. 
Sr. Dr. D. José María Samaniego Gordo.
Niceto Duque Benito..........




Octaviano Romeo Rodrigo. 
•Leopoldo Luis Delgado Cea 
Galo Zapatero Calahorra... 
Enrique Reoyo Garzón.... 
Francisco Simón Nieto.... 
Emerenciano Nieto del Barco. 













Ignacio Bermúdez Sela......... ’
Miguel Samaniego Ladrón de
Cegama...................................
Antonio González San Román. 
Fermín López déla Molina Sotó
Luis Moreno Santos........
limo. Sr. Dr. D. José Hospital y Fraga.,.
Sr. Dr. D. Enrique Miralles Prast...









Filosofía y Letras Idem.
Medicina.............. Valladolid.
Derecho............... Baños 4 ...................................... Idem.
Idem...................... Idem.
Idem...................... Idem.
Medicina.............. Medina del Campo.
Derecho............... 2> Burgos.
Ciencias............... López Gómez................ Valladolid.
Derecho............... Idem.
Medicina.......... Núñez de Arce, 33........ Idem.
Idem...................... Obispo, 5......................... Idem.
Derecho............... » Rioseco.
Filosofía y Letras. » Santander.
Farmacia. . . . Fuente Dorada, 46........ Valladolid
Derecho............... Acera Recoletos, R.... Idem.
Farmacia............. Orates, 2......................... Idem.




Derecho.......... Riego, 15........................ Valladolid.
Medicina.... » Cervera Rio Pisuerga.
Farmacia........ » Santander.
Derecho.......... Plazuela de San Miguel. Valladolid.
Medicina.... Lonja, 1 y 3..................... Idem.
Derecho............... Alonso Berruguete......... Idem.
Idem..................... » Idem.
Medicina............ » Arrabal de Portillo.
Idem.................... » Falencia.
Derecho................ » Idem.
Derecho............... Obispo, 1......................... Valladolid.
Idem.................. » Burgos.
Derecho... Victoria........................... Valladolid.
Idem..................... Duque de la Victoria, 7. Idem.
Idem.......... Constitución, 6............... Idem.
Teología............... Núñez de Arce, 5.......... Idem.
Medicina.............. » Falencia.
Idem..................... Cantarranas, 23.............. Valladolid.
Derecho................ Núñez de Arce, 25........ Idem.
Idem. ................... Duque de la Victoria, 13. Idem.
NOMBRES Y APELLIDOS









Basilio Hernández Prieta de la
Peña.......................................
José Manuel de la Puente Qui-
jano.........................................
Felipe Pardo y González.........
Santiago Alba y Bonifaz.........
José Zurita Nieto.....................
Ricardo Fernández Arellano.. 
Fermín Odón de Apraiz ySaenz
del Burgo................................
Ramón de Apraiz y Saenz del
Burgo......................................



































Núñez de Arce, 37.. . .
Obispo, 26......................
Parras, 13......................
























¡Director de lo? Institutos del Distrito Universitario
Sr. D. » »
Pedro Gárate Barrenechea................. » »
Hnmohono Llamas Gusano ............... » »
José Orodea........................................... '> »
» Orates, 31........................
Rufino Machandiarena....................... » »








JhRECTOf^ES DE LAS ¡ESCUELA? }^OF(MALE? DEL J)l?TRITO UNIVERSITARIO
D. Joaquín Lizárraga y Arbizu.............
Julián Chave y Castilla (interino)..
Millán Orío y Rubio..........................
Pedro Zubieta (interino)...................














|)lRECTORES DE L/S {^CUELAS ESPECIALES DEL JlSTRITO ^fTIVERSIT/^IO
Sr.. José Martíy Monsó.............
José Pons..............................
José María García Ducazcal
De la de Bellas Artes de Valladolid, Calle Nueva, 8.
De la de Comercio de Bilbao.
De la de Comercio de Valladolid, Angustias.—Escuela.
,cnS> DE LA




Remeda? de libaos del Ministerio de ^omento
RECIBIDAS EN ESTAS pIBLIOTECAS
------ ------------------------------
Procedentes del Depósito de las Direcciones generales de Agricultura 
é Instrucción pública 143 volúmenes y 7 cuadernos.
Idem de varias corporaciones y particulares por donativo, 51 volúmenes. 
No se adquirió ninguno por compra.
DEL REGISTRO PR0Y1NCIAL DE LA PROPIEDAD 1NTELECT0AL
Santos Fernández (D. Víctor).—Lecciones de Higiene pública; Nociones 
de Estadística y Legislación sanitaria.—Tom. l.° en 4.° mayor.
( ).—Resúmen de las lecciones de
Higiene privada, dadas en la Universidad de Valladolid.—Un tomo en 
8." doble.
Soler y Ronzano (D. Inocencio).—El delito y la pena según el Angel de 
las Escuelas.—Un tomo en 8.° doble.
SUSCRIPCIONES
Boletín Oficial de la Provincia.
La Ciudad de Dios.
Gaceta de Instrucción pública.
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.
CONSIGNACIONES
La de suscripciones y material científico suprimida.
La de escritorio fiOO pesetas; 300 para cada Biblioteca.
PERSONAL
limo. Sr. D. Atanasio Tomillo y Tomillo, Jefe de tercer grado del Cuer­
po Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
D. Fernando Ariño González, Oficial de tercer grado de id. id. id. quien 
reemplazó á D. Rafael Montes y Diaz, nombrado por oposición catedrático 
de Geografía é Historia del Instituto provincial de Tarragona.
Lie. D. Isidoro Fernando Nuez y Vi 11 arroya, ayudante de segundo grado 
de id. id. id.
I). Jesús de la Plaza y Flores, ayudante de tercer grado de id. id. id.
D. José Sanjuan Vi lia mil, Portero de ambas Bibliotecas.

NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS
ESISTE^TES
en el distrito Universitario de Valladolid.



















HAN DESEMPEÑADO EL CARGO DE RECTOR
<rsS> DE VS'O
ESTA UNIVERSIDAD
DEjáDB ED AÑO 1857
limo. Sr. Dr. D. Manuel de la Cuesta y Cosío, desde 1857 á 1863. 
Exorno. Sr. Dr. D. Atanasio Pérez Cantalapiedra, desde 1863 á 1869.
limo. Sr. Dr. D. Andrés de Laorden y López, desde 1869 á 1870. 
Exorno. Sr. Dr. D. Eugenio Alan Comas, desde 1870 á 1871.
limo. Sr. Dr. D. José María Frías, desde 1872 á 1879.
Exorno, é limo. Sr. Dr. D. Manuel López Gómez, desde 1879 á 1893.
limo. Sr. Dr. D. José Nieto Álvarez, desde 1893 á 1894.















































jSRBj^. (¡>ATEDRÁTIGO£ QUE HAN TENIDO Á £U GARGO 
Dl^GUR^O DE APERTURA DE Ej^TA UNIVERSIDAD
Literaria de^de ed año de i845.
CATEDRÁTICOS
Doctor D. Claudio Moyano Samaniego.
» » Blas Pardo.
» » Juan Hernando Miguel.
» » Joaquín Rubio y Ors.
» » Miguel San Román.
» » Antonio M.a del Valle.
» » Atanasio Pérez Cantalapiedra.
» » Saturnino Gómez Escribano.
» » Manuel Rico Sinobas.
» » Manuel López Gómez.
» » Pascual Pastor y López.
» » Atanasio Pérez Cantalapiedra.
» » Manuel de la Cuesta y Cosío.
» » Miguel López.
» » Domingo Ramón Domingo de Morató.
» » Demetrio Duro.
» » Félix Pérez Martín.
» » Leoncio Sánchez Ocaña.
• » » Juan Francisco Mambrilla.
» » Dionisio Barreda.
» » Domingo Olabarría.
» » Atanasio Pérez Cantalapiedra.
» » Andrés de Laorden y López.
» » José María Frías y Jerez.
» » Pascual Pastor.
» » Juan Inocencio Conde.
» » Carlos Quijano.
» » Julián Arribas Baraya.
» » Victoriano Diez Martín.
» » Miguel Pérez Alonso.
» » Antonio Alonso Cortés.
» » Félix López S. Martin.
» » Silvestre Cantalapiedra.
» » Didio González Ibarra.
» » Gabriel López Pereda.
» » Demetrio Gutiérrez-Cañas Gutiérrez.
» » Pedro Urraca Gutiérrez.
» » Juan Ortega y Rubio.
» » Daniel de Zuloaga y Santos.
» » José Correa y Martranez.
» » Nicanor Remolar García.
» » Eladio García Amado.
Años, CATEDRÁTICOS
1887 Doctor D. Santiago Bonilla y Mirat.
1888 » » Jorge María de Ledesma y Palacios.
1889 >> » Nicolás de la Fuente Arrimadas.
1890 »■ » Sontos Santamaría del Pozo.
1891 » » Vicente Sagarra Lascuraín.
1892 » » Lorenzo Prada Fernández.
1893 » » Salvi no Sierra y Val.
1894 » » Tomás de Lezcano Hernández.
1895 » » Benigno Morales Arjona.
1896 » » Joaquín Fernández Prida.
1897 » » Luciano Clemente y Guerra-
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